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INTRODUCCIÓ 
Aquest estudi es basa en el seguiment de diverses poblacions de males herbes 
dels conreus de la Conca d'Òdena. L'ús actual dels herbicides ha provocat una 
disminució en aquestes poblacions, la qual cosa fa que aquestes plantes es perdin de 
la memòria popular i cada vegada siguin menys conegudes. 
L'estudi consisteix a realitzar un seguiment de les plantes que es troben en 
diferents camps de cultiu, situats en zones geològiques distintes. 
LOCALITZACIÓ GEOGRÀFICA 
El treball s'ha realitzat en el terme municipal d'Òdena, de 52,20 km^, situat al 
nord d'Igualada, dins la comarca de l'Anoia. 
És accidentat pel nord per les serres de Rubió i de Castellfollit del Boix (al límit 
amb el Bages), que separen les conques hidrogràfiques de l'Anoia i del Llobregat: 
Muntanyes de les Maioles (833 m d'alt), el Puig Bufer (661 m), i cap a llevant el Puig 
Aguilera (626 m); d'aquestes elevacions davalla la riera d'Òdena, formada per dos 
cursos, un procedent de prop de Maians (Castellfollit del Boix) i l'altre de Sant Pere 
de les Botges, i desemboca a l'Anoia en la frontera dels termes d'Igualada i Vilanova 
del Camí. També és afluent de l'Anoia per l'esquerra la riera de l'Espelt, el sector de 
ponent del terme, que davalla de les cases de Pedrafita (Rubió) i que desguassa al 
pont del molí Nou d'Igualada. 
El nom de la Conca d'Òdena és la definició geogràfica de la gran dotada que el 
corrent de l'Anoia ha obert en la serralada pre-litoral i que caracteritza la part 
central de la comarca. En la seva fondalada es troba assentada la ciutat d'Igualada i 
els pobles del seu contorn. (Segons R. Sensat, 1987). 
Més concretament els diferents estudis es van realitzar als camps de conreu 
propietat del senyor Seuba (UTM 386-4607), del senyor Riba (camp anomenat 
Montjuïc) i del senyor Solà (UTM 387- 4607). Aquests tres punts van ser triats a 
causa de la diferent morfologia del seu sòl i poca dificultad d'accés. 
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HISTORIA GEOLÒGICA ' 
La comarca de l'Anoia forma part d'un conjunt de terres i de relleus que es 
troben a l'extrem oriental de la depressió central catalana. La depressió central 
catalana està constituïda per materials recents de l'era terciària i quaternària, 
aquests materials foren disposats en un mar que ocupava la zona compresa entre els 
Pirineus i l'antic massís catalano-balear. A aquest mar confluïen uns rius pirinencs 
amb orientació nord-sud i també uns rius provinents del massís catalano-balear que 
també desembocaven en aquesta mar interior i que tenien una orientació contra la 
xarxa mediterrània actual. Aquesta doble xarxa hidrogràfica amb una potent acti-
vitat erosiva a causa del rejoveniment del relleu derivat dels inicis del plegament 
alpí, anava dipositant tots els materials arrossegats en aquesta mar interior; primer 
els materials més grossos en forma de grans masses de conglomerats que envolten la 
depressió central (un exemple en la nostra comarca n'és la muntanya de Montse-
rrat); els materials més fins erens disposats mar endins i posteriorment formaven les 
capes calcàries eocèniques i le margues gris blavenaues que són abundoses a la 
comarca de l'Anoia. 
A causa del plegament alpí la mar quedà tancada i es convertí en un llac inte-
rior, que reduïa la seva extensió gradualment. En aquest moment s'hi dipositaven, 
per evaporació i precipitació, capes de sals i de guixos que avui són explotades en 
alguns llocs de la Depressió central. En un d'aquests afloraments de guix es troba els 
camps d'estudi realitzats en la finca de Can Riba. 
A mesura que aquest llac es va reduint, en els dipòsits calcaris i margosos de 
l'eocè es succeeixen dipòsits d'argiles i de gresos, de color rogenc típjcs de l'oligocè, 
abundants a la comarca. 
Al final de l'era terciària, quan el llac quedà al descobert, la Depressió Central 
quedà constituïda per unes capes eocèniques de sediments marins (Calcàries, num-
mulítiques i margues) i unes capes oligocèniques rogenques d'origen lacustre (con-
glomerats, gresos i argiles) i en punts de la part central de la depressió, queden 
importants dipòsits de sals i de guixos entre els sediments eocènics i oligocènics. 
Aquest materials, malgrat la seva heterogeneïtat en la formació i en compo-
sició, tenen la característica comuna de ser materials nous, poc consistents i en 
conseqüència fàcilment erosionables. Això ha comportat l'aparició d'una conca d'e-
rosió amb una forma típica de la closca de nou invertida, excavada en uns materials 
tous com són les margues gris-blavenques de l'eocè del fons de la comarca on són 
molt típiques d'abarrancaments en badlands, i conglomerats, argiles i gresos de 
color rogenc, de l'oligocè, que constitueixen els relleus que tanquen la conca pel 
nord i per l'oest. Aquests relleus, en forma de costers, constitueixen muntanyes que 
no son més que els testimonis dels antics nivells que assolia la depressió central, i 
que ha quedat enlairats en haver-s'hi instal·lat la xarxa fluvial. 
La xarxa fluvial, en la conca d'Òdena està constituïda pel riu Anoia i els seus 
nombrosos afluents, que es caracterizen per un règim molt irregular, lligat al ca-
ràcter mediterrani del clima, i que, a causa de tenir un nivell de base baix, tenen una 
molt forta erosió regressiva. (Segons A. Vilella, 1982). 
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CAKACrERÍSTIQUES GEOLÒGIQUES 
Els camps triats per l'estudi es trobaven en tres zones amb diferents caracterís-
tiques geològiques. Els camps de Can Riba (UTM 387-4607) estaven situats sobre 
una veta de guix. Els camps de Can Seuba (UTM 287-4607) es troben situats en una 
zona de margues vermelles, arenisques i conglomerats i els camps de Can Solà 
(UTM 386-4607) es troben situats en una zona de margues gris blavoses, localment 
arenoses. 
CARACTERÍSTIQUES CLIMÀTIQUES 
El clima de la comarca de l'Anoia forma part d'un conjunt de climes medite-
rranis que podem anomenar de l'interior. Per un cantó, la Serralada Pre-litoral 
intercepta els corrents pertorbadors del sud, sud-est, i de l'est que solen originar 
importants precipitacions a la façana litoral. L'enorme muralla dels Pirineus prote-
geix la depressió central dels corrents d'origen polar i àrtic, que arriben a les nostres 
latituds en forma de masses d'aire fred de poc desenvolupament en alçada. Les 
pertorbacions atlàntiques, procedents de ponent arriben desnaturalitzades i debili-
tades, després d'haver creuat tota la península, i sols les més potents produeixen 
precipitacions, en molts casos acausa de l'ascens orogràfic provocat per la Serralada 
pre-litoral. Això provoca una forta estabilitat atmosfèrica en les capes baixes que 
accentua la continentalitat de la Depressió Central Catalana, amb hiverns molt durs 
i estius amb gran caldejament. 
La comarca de l'Anoia té clarament un clima de transició. A causa de la seva 
situació en el límit de la Depressió Central Catalana, en contacte amb el Sistema 
mediterrani, la duresa climàtica queda suavitzada per Ise serres que limiten la conca 
d'Òdena a ponent i al nord (altiplà de Calaf, la Panadella, Bellmunt,...). La Serra-
lada Pre-litoral (la Plana d'Ancosa, Roques Blanques,...), per la seva banda inter-
cepta els efectes suavitzadors de la influència marina. 
Per altra banda, el sistema mediterrani presenta una obertura, l'estret de Cape-
llades, per on arriben les influències marines encara que bastant debilitades. Això 
explica, en part, que a l'Anoia no s'enregistrin els mínims tèrmics que és donen en 
una altra conca d'erosió com la de la Plana de Vic. 
La comarca presenta la primavera i la tardor com a dues estacions curtes. 
L'elevació tèrmica té lloc gradualment fins al mes de maig, i a partir d'aquest mo-
ment, l'elevació és brusca i apareix l'estiu ràpidament. D'aquesta mateixa manera 
es passa de l'estiu a la tardor. La tardor acaba al finals de novembre. 
Així, les estacions més llargues són l'estiu i l'hivern. L'estiu és bastant constant i 
apareix ascendent durant tot el mes de juliol, mentre que l'agost ja comença a 
descendir. La màxima diürna pot arribar als 39 °C i les mínimes nocturnes estan 
pels voltants dels 5 °C en alguna ocasió extrema. Cal destacar una forta amplitud 
tèrmica entre el dia i la nit, que junt amb les brises marines que arriben a través de 
l'estret de Capellades fan més soportable l'estació. L'hivern és una mica més llarg 
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però en cap cas no és tan fred com en la Plana de Vic, els Altiplans de Calaf i la 
Segarra. Així i tot, abunden les gelades, però molt rarament s'arriba als 10 ° sota 
zero. 
La forma de closca de nou invertida, de cubeta tancada, facilita, en règims 
anticiclònics, i per tant, d'estabilitat atmosfèrica, els fenòmens d'inversió tèrmica, 
que són l'origen de les boires al fons de al conca i que l'hivern provoquen major 
freqüència de glaçades. 
La distribució anual de les precipitacions es caracteritza per un màxim equi-
noccial amb un clar predomini durant la tardor. Durant l'estiu es produeixen pluges 
degudes als moviments convectius provocats per l'escalfament de l'aire, ajudats pel 
fet d'ésser una conca envoltada per muntanyes. El mínim pluviomètric es dóna a 
l'hivern. L'estiu és molt sec perquè junt amb la manca de pluges es produeix una 
intensa evaporació. 
La màxima evapotranspiració es dóna en els mesos de juny, juliol i agost provo-
cant una manca d'aigua. En cap mes de l'any es dóna un excés d'aigua. 
Els vents dominants són, amb una gran diferència respecte als altres, el Ponent, 
càlid i no gaire fort, el Llevant, que sol portar pluges perquè té pér origen les baixes 
pressions mediterrànies, el vent Segarrenc o del NW, fred, i la Marinada que pene-
tra per l'estret de Capellades. (Segons A. Morist, no publicat). 
GRÀFICA DE PRECIPITACIONS 1 TEMPERATURES MENSUALS 
Acausa de la proximitat dels punts d'estudi amb Igualada i, que no existeix cap 
barrera geogràfica o algun fenomen que progués produir un canvi important entre el 
clima d'un lloc i l'altre, s'han fet servir les dades de l'observatori d'aquesta ciutat, 
mitjançant un tractament estadístic durant un període de quinze anys consecutius. 
(Segons A. Morist, no publicat). 
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PRECIPITACIONS 
(Període d'anys entre 1965 i 1979) 
Mitja M 
Mitjana M 
Desv, tip M 
Màxima M 
Mínima M 
Mitja m 
Mitjana m 
Des. tip. m 
Màxima m 
Mínima m 
Mes de puja 
PVP 
G 
33,2 
20.9 
47,9 
190 
0,1 
22,57 
7 
12,62 
40 
0,1 
40 
12 
F 
22,5 
23 
13,8 
49,8 
0 
16,9 
9,5 
10,8 
44,3 
0 
44,3 
17 
M . 
40,3 
29,9 
31,8 
110,6 
3,7 
29,8 
12,8 
15,4 
53 
3,7 
53 
34 
4 
65,4 
51,6 
47,3 
188,8 
18,5 
45,8 
25 
16,4 
45,5 
6,5 
63,2 
50 
Mg . 
70,1 
49,6 
53,8 
186,9 
9,1 
47,5 
18,8 
18,2 
64 
5 
64 
83 
/ 
44,2 
41 
24,7 
84,1 
10,8 
30,9 
19 
12,6 
51 
2,5 
51 
114 
// 
20,5 
16,5 
20,2 
65,5 
0 
15,1 
9 
8,5 
25 
0 
25 
138 
^g 
45,8 
42,2 
29,1 
98 
3,5 
35,3 
20 
15,5 
58 
3 
58 
129 
S 0 
69,3 72 
44,4 72 
57,3 66,3 
178,4 213,7 
4 0 
51,6 51,1 
23,5 25 
28,3 30,1 
100 115 
3,2 2 
106 115 
90 60 
N 
43,9 
32,4 
48,9 
162,3 
1 
33,1 
16,5 
21,4 
75,7 
1 
75,5 
27 
D 
46,8 
33,4 
52,8 
170,6 
0 
33,1 
12,8 
19,1 
61 
0 
61 
14 
Any 
575,3 
560 
147 
845,5 
351,2 
252,8 
250,5 
62,5 
369 
164,7 
115 
768 
TEMPERATURES 
(Període d'anys entre 1965 i 1979) 
M Mg J Jl Àg S 0 N D Any 
Mitja M 
Mitjana M 
Des. tip. M 
Màxima M 
Mínima M 
Mitja m 
Mitjana m 
Des. tip. m 
Màxima m 
Mínima m 
Tm 
11,4 13,3 15,6 18,3 22 26 29,8 29 25,7 21,3 
11,2 13,5 15,8 18,7 22,1 26 30,1 29,5 25,8 21 
1,5 1,4 1,7 1,6 1,6 2,2 1,3 1,7 1,9 2,2 
13,8 15,8 18,5 20,0 24,4 30 31,5 31,7 29 26,2 
8,8 10,4 12,7 14,9 19,1 23,5 27,1 25,6 21,7 18 
15,2 
15 
1,2 
7 6 
11,3 
11,3 
1 
12,5 
19,9 
20 
0,7 
20,8 
13,2 9,8 18,7 
1,3 1,4 2,4 5,4 8,3 11,9 14,7 15 12,5 8,4 3,6 1,7 7,2 
3,5 2,4 7,6 
1,7 2 0,8 
6,9 4 8,2 
0,9 -3,3 5,8 
1 2,2 2,7 
1,9 2,5 1,8 
4,7 4,5 5 
-1,5 -3,9 -1,1 
5,6 8,2 12,3 14,5 14,9 12,8 8,2 
1,9 1,2 1,2 1,3 1,4 1,4 1,3 
9,2 10,3 13,8 17 17,1 14,6 10,7 
2 6,3 10 12,5 12,6 10 5,7 
6,4 7,4 8,7 11,9 15,2 19,0 22,3 22 19,1 14,9 9,4 6,5 13,6 
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METODOLOGIA DE TREBALL 
El treball es realitzà en tres zones geològicament diferents. En cada zona foren 
triats diferents camps de cultiu. En cada camp es delimitava, de forma visual, una 
zona de 3 metres quadrats, on es realitzaven els estudis d'abundància. Per aquests 
estudis es feien servir els criteris d'abundància següents: quan la planta recobria més 
de la meitat dels tres metres quadrats, era considerada com molt abundant, quan 
recobria menys de la meitat, era considerada com abundant i consideràvem poc 
abundant el fet de trobar d'un a cinc exemplars. Els estudis fenològics es realitzaven 
en tot el camp. 
Els camps foren observats des del mes de novembre fins al mes de maig. Els dies 
triats per a l'observació no es regien per cap motiu en especial. 
DESCRIPCIÓ DE LES ESPÈCIES 
Ajuga chamaepitys L. «Herba felera». Fam Labiades. 
Planta herbàcia anual, arrel d'olor forta. Fulles lleugerament viscoses, les supe-
riors una mica retallades. Flors groc llimona. 
Es va trobar un sol exemplar florit pel mes d'abril, al camp d'ametllers en la 
zona de margues vermelles. L'exemplar estava situat molt a la vora del camp i 
correspon més a una vegetació ruderal que no pas a una mala herba de conreu. 
Alyssum calycinum L. Fam crucíferes. 
Planta amb tiges de base reptant, fulles de color verd- cendrós. Flors grogues. 
Sèpals persistents a la maduresa. Fruit en silícula. 
Es va trobar de forma abundant en els camps de cereals dels dos tipus de 
margues, poc abundant en els camps d'ametllers, exceptuant en el camp d'ametllers 
situat en la zona de guix o no no hi era present. Es trobà en estat vegetatiu pel mes de 
febrer i ja florida pel mes d'abril. 
Alyssum minus (L.) Roth. Fam. crucíferes. 
Planta anual verd-grisenca, tiges ajegudes a la base. Fulles oblogolanceolades, 
atenuades a la base amb peciol. Flors inicialment grogues que poden tornar-se blan-
quinoses. Fruit en síliqua. 
La seva abundància i fenologia és molt semblant a l'espècie anterior. 
Amaranthus blitoides S. Watson. «Blets» Fam. amarantàcies. 
Planta anual, ramificada desde la base, amb tiges ajegudes, de color blanquinós 
i glabres. Fulles lanceolades i alternes. Flors disposades a l'axil·la de les fulles i fruit 
dehiescent. 
Es troba ja pel mes de novembre de forma abundant en els camps d'ametller i 
vinya de margues, en estat de floració- fructificació. I a continuació ja es va trobar 
en estat vegetatiu pel mes d'abril i maig. 
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Amaranthus retroflexus L. «Blets o marxant» Fam. amarantàcies. 
Planta anual, de tiges dretes amb fulles ovalades i esparses, glauques al revers. 
Flors en espiga terminal curta i densa. Fruit dehiscent. 
Es trobà també de forma abundant als camps de vinya i ametllers de les mar-
gues sempre exceptuant el camp d'ametllers de la zona de guixos. Quan a la seva 
fenologia segueix la mateixa que la de l'espècie anterior. 
Anacyclus clavatus (Desf.) Pers. «Panigroc» Fam. Compostes. 
Planta anual, verd blanquinosa i pubescent. Tiges dretes ramificades a la part 
superior. Fulles molt retallades. Flors disposades en capítols molt grans sobre pe-
duncles inflats amb l'àpex en forma de dau o de massa. 
Es va trobar de forma poc abundant i al camp de cereals de les margues verme-
lles. Durant el mes d'abril es trobà florida. 
Anagallis arvensis var. caerulea L. «Herba de les caderneres» Fam. Primulàcies. 
Planta anual. Tija ramificada, llisa i de secció tetragonal. Fulles oval lanceo-
lades i oposades de marge enter. Flors roses o blaves, disposades a les axil·les de les 
fulles superiors sobre un llarg peduncle. 
Es va trobar de forma abundant als camps d'ametllers de les dues zones de les 
margues. Es trobà de forma vegetativa pel mes de novembre i florida pel mes de 
maig. 
Anthemis arvensis L. «Camamilla borda» Fam. compostes. 
Planta anual, amb tija dreta i molt ramificada i glabra. Fulles irregular, molt 
dividides. Flors formant un capítol, disposat sobre un penducle no inflat. 
Es trobà de forma poc abundant als camps de cereals i vinya, sobretot en les 
vores. Es trobà florida pel mes de maig. 
Atriplex patula L. «Blet moll» Fam. quenopodiàcies. 
Planta anual, dreta i vigorosa. Tija molt ramificada des de la base amb fulles 
allargades i oposades. Prop de la flor, les fulles són alternes i lanceolades. Flors en 
glomèruls de disposició discontínua sobre l'eix. 
Es trobà poc abundant a les vinyes i camp de cereals de les margues vermelles. 
El mes de novembre de forma vegetativa i pel mes de maig, florida. 
Avena barbata Pott ex Link in Schrader. «Cúgula» Fam. gramínies. 
Planta anual de mig a un metre d'alçada, fulles planes, les inferiores pubes-
cents. Lígula de 2 a 5 mm. Panícula unilateral, laxa amb dues a tres flors per espiga, 
totes aristades, que cauen separadament quan maduren. Axe de les espiguetes pelut. 
Glumel·la inferior acabada en dues puntes llargues i fines, amb una aresta dorsal 
torsada. 
Es va trobar de forma abundant als camps de vinya i poc abundant o nul·la als 
altres camps. A partir de l'abril floreix. 
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Avena saliva L. «Civada» Fam. gramínies. 
Planta anual de mig o un metre d'alçada. Fulles planes glabres o pubescents. 
Lígula curta i panícula que cau en tots els sentits, de forma piramidal i molt laxa. 
Dues flors fèrtils, no articulares amb els raquis. La superior pedicelada i la inferior 
subsèssil i aristada. Axe glabre. Glumes que depassen les flors. Glumel·la inferior 
coriàcia i glabre amb una aresta dorsal torsada. 
Les abundàncies i fenologia d'aquesta espècie són molt semblants a l'ante-
rior. 
Avena sterilis L. «Cúgula» Fam. gramínies. 
Planta anual, de mig metre a un metre. Fulles planes glabres o pubescents. 
Lígula curta. Panícula unilateral, laxe, dreta o una mica péndula. Tres o quatre flors 
per espigueta, les dues superiors glabres i sense aresta, la inferior sola i articulada. 
Axe glabre. Glumes quasi iguales depassant les flors. Gluma inferior coberta de 
llargs pels i acabada en dues detns agudes, amb una aresta dorsal torsada. 
A. sterilis K. ssp sterilis. Lígula de 6 a 8 mm. Tres a cinc flors amb les dues o tres 
inferiors amb arestes. 
A. sterilis L. ssp ludoviciana (Durieu) Nyman. Lígula de 3 a 4 mm. Dues a tres 
flors amb només una o dues de les inferiors amb arestes. 
Les dues subespècies es troben de forma abundant en els camps de cereals de les 
margues vermelles. I com les anteriors també es van treure florides a partir de l'abril. 
Beta vulgaris L. «Bleda» Fam. quenopodiàcies. 
Planta anual o biennal de quasi un metre d'alçada, amb fulles radicals grans i 
ovalades, i fulles caulinars petites i lanceolades. Arrel dura i cilíndrica i tija dreta, 
robusta y angulosa. 
Es trobà un sol exemplar als camps de vinya de margues vermelles. Es trobà en 
estat germinatiu pel mes d'abril. 
Bromus madritensis L. «Blat del diable» Fam. gramínies. 
Planta anual verda o rogenca, finament pubescent. Tija dreta o geniculada, 
prima i glabra. Fulles lineals, pubescents i aspres. Lígula oval-oblonga. Panícula 
verdosa o violada, poc densa amb branques curtes i dretes. Espiguetes amb set o 
vuit flors aristades. Glumes i glumel·les desiguals. 
Es troba de forma abundant en tots els camps. S'observà florida a partir de l'a-
bril. 
Bromus rubens L. «Estripa-sacs» Fam. gramínides. 
Planta anual en principi verda que acaba vermella. Tija solitària o no, dreta o 
geniculada. Fulla amb limbe pubescent per les dues cares. Panícula molt densa i més 
o menys densa. Espiguetes nombroses, en forma d'espàtula i multiflorals. La gluma 
inferior és uninèrvia i la superior trinerviada. Glumel·les aspres i peloses. 
Es trobà de forma abundant als camps de cereals dels dos tipus de margues. La 
floració és a partir de l'abril. 
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Bromus estèrils L. «Margalla llarg» Fam. gramínies. 
Planta anual o biennal, molt dreta i pilosa a la base. Filles sense orelleta, amb 
una lígula molt curta, membranosa y blanquinosa. La fulla té pels al limbe i la beina 
no. La panícula és senzilla, verda o violàcia, molt flàccida, amb les espiguetes pen-
jants. Aquestes són multiflores i grans. La glumel·la és estreta i acaba en dues dents i 
es prolonga en una aresta. 
Es trobà de forma abundant en tots els camps. La seva floració també fou a 
partir de l'abril. 
Calendula arvensis L. «Boixac» Fam. compostes. 
Planta anual, amb tiges dretes o ajegudes, ramificades i amb pèls curts. Fulles 
inferiors espatulades i superiors oval-lanceolades, es reparteixen des de la base fins a 
tocar el capítol i es troben recobertes per un pèl fi i curt. Inflorescència en capítol, 
format de flors linguliflores, de color groc ataronjat. 
Es trobà de forma abundant als camps de les margues i poc abundant en el 
camp d'ametllers de la zona del guix. Es trobà ja pel mes de novembre de forma 
vegetativa excepte en al zona de guix on estava florida. Durant tot el seguiment es va 
trobar florida. 
Cirsium arvense (L.) Scop. «Calcida» Fam. compostes. 
Planta vivaç. Tija ramificada i glabra. Fulles enteres o dividides amb l'anvers 
glabre i el revers glabre o pilós. La vora de les fulles és plena de pèls durs i puntxents. 
Inflorescència en capítol de color púrpura molt nombrosos. 
Es trobà de forma abundant als camps d'ametllers de totes les zones i poc 
abundant als camps de cereals dels dos tipus de margues i nul·la als camps de vinya. 
Es trobà en estat vegetatiu durant tot el seguiment. 
Cislus ciusii «Esteperola» Fam. cistàcies. 
Planta amb fulles estretament linears, que es pot confondre, si no és florida, 
amb el romaní. Flors típiques de la família, de color blanc. 
Es va trobar un sol exemplar de l'espècie al camp de blat de les margues verme-
lles, situat a la vora. Es va trobar florida pel mes d'abril. 
Convolvulus arvensis K. «Corretjola» Fam. convolvulàcies. 
Planta vivaç, amb tija reptant o enfiladissa. Fulles sagitades, amb un peciol 
llarg. Flors de color blanc rosat acampanades, situades de manera isolada, a l'axil·la 
de les fulles. 
Es trobà a tots els camps de forma abundant. Quant a la fenologia es trobà 
vegetativa pel mes d'abril i florida ja pel mes de maig. 
Coronilla scorpioides (L.) Koch. «Herba escorpina» Fam. papilionàcies. 
Planta anual, de color glauc i glabra. Tija dreta, fulles inferiors simples i espatu-
lades i les superiors fent tres folios molt desiguals, amb el terminal gran i el·líptic i 
els laterals petits i arrodonits. Flors petites i grogues, reunides en umbel·les. 
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Es trobà de forma molt abundant al camp de cereals i ametllers en al zona de les 
margues vermelles, i poc abundant a la zona de margues grises. Nul·la a la zona de 
guix. Es trobà florida a partir del mes de febrer i fructificada a partir de l'abril. 
Chamomilla recutita (L.) Rauschert. «Camamilla» Fam. compostes. 
Planta anual, amb la tija dreta, ramificada i sense pèls. Les fulles són dividides 
en molts segments filiformes, d'un color verd clar i d'olor agradable. Inflorescència 
en capítol amb les flors externes liguliflores blanques i dirigides cap avall, flors 
centrals tubuliflores i grogues. No trobem bràctees a la base del capítol. 
Es trobà de forma poc abundant al camp de guix i a la zona de margues verme-
lles. Es trobà vegetativa des del primer mes d'estudi i florida pel mes d'abril. 
Chondrilla juncea L. «Masteguera o Màstec» Fam. compostes. 
Planta bianual. Tija dreta i ramificada, amb molt poques fulles. Fulles de la 
base runciades, les superiors linears i estretes. Flors grogues, formant petits capítols 
cilíndrics i solitaris. Flors hermafrodites i linguliflores. 
Es trobà als camps de vinya i ametllers dels dos tipus de margues. Es trobà 
vegetativa pel mes d'abril. 
Dactylis glomerata L. «Dàctil» Fam. gramínies. 
Planta vivàcia, glabra. Tiges dretes o arquejades a la base. Panícula ramosa, 
lobulada. Espiguetes llargues però comprimides, amb glume si glumel·les cilia-
des. 
Es trobà a tots els campis menys en els de la zona de guix. Es trobà frutificada-
sencecent pel mes de novembre, vegetativa pel mes de febrer i en floración en el mes 
d'abril. 
Diplotaxis erucoides (L.) DC. «Ravenissa blanca» Fam. crucíferes. 
Planta anual o biennal, depenent de la zona on visqui. Tija ramificada. Les 
fulles de la roseta basal són lobulades i irregularment dentades. Les fulles caulinars 
tenen forma oval i són sèssils abraçant la tija. Inflorescència en raïm amb flors més o 
menys juntes i de color blanc o una mica violaci. 
Es trobà a la zona de margues grises de forma molt abundant però els exemplars 
eren molt petits. A la zona de guix era abundant amb exemplars voluminosos. A la 
zona de margues vermelles era molt abundant i la mida dels exemplars era un terme 
mig entre els altres dos. Es trobà florida-fructificada durant tot l'estudi. 
Eriça multijlora L. «Bruc d'hivern» Fam. ericàcies. 
Arbut glabre. Tiges tortuoses. Fulles verticil·lades, de forma linear i obtuses. 
Flors roses en glomèruls terminals. 
Es trobà un sol exemplar al camp d'ametllers de les margues vermelles situat al 
costat de la soca d'un dels arbres. Es trobà florit durant el mes de novembre i 
fructificat la resta de mesos. 
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Erodium cicutarium (L.) L'Hèr. «Agulletes de bruixa» Fam. geraniàcies. 
Planta anual o biennal. Tiges ajegudes o dretes amb pèls densos i inflades en els 
nusos. Fulles ovals i pinnatipartides, molt retallades. Flors rosàcies i molt petites 
sobre peduncles radicals o axil·lars més llargs que les fulles. 
Es trobà de forma molt abundant als camps de vinya de les dues margues i 
abundant a la resta de camps, exceptuat el camp de la zona de guix on era poc 
abundant. Es trobà vegetativa pel mes de novembre i florida a partir del mes de 
febrer i florida-fructificada a partir de l'abril. 
Erodium malacoides (L.) L'Hèr. «Rellotges» Fam. geraniàcies. 
Planta anual, peluda i glandulosa. Tija postrada o ascendent. Fulles ovals, cre-
nulades o dentades, més llargues que amples. Flors liles i petites que formen um-
bel·les sobre peduncles llargs. 
Les abundàncies i fenologies es corresponen amb les de l'espècie anterior. 
Euphorbia nicaensis All. «Lleteresa» Fam. euforbiàcies. 
Planta vivaç, glabra i glauca. Tiges una mica llenyoses i nues a la base. Fulles 
esparses, coriàcies, lanceolades, mucronades i enteres. Bracteas de la flor en forma 
de cor. 
Es trobà un sol exemplar vegetatiu pel mes de novembre i al camp d'ametllers 
de la zona de guix. 
Euphorbia segetalis L. «Lleteresa de camp» Fam. euforbiàcies. 
Planta anual o vivaç. Poliforme, glabre i glauca. Tija dreta i simple. Fulles 
enteres, linears, acuminades i sèssiols, amb un nervi centrals. Les fulles de la um-
bel·la són lanceolades. Inflorescència en umbel·la amb inco o set radis. 
Es trobà de forma poc abundant als camps de cereals dels dos tipus de margues. 
Es trobà vegetativa pel mes de novembre. 
Euphorbia serrala L. «Lleteresa serrada» Fam. euforbiàces. 
Planta vivaç, glabra i glauca. Tija herbàcia, dreta amb branques estèrils a la 
base i una o dues de floríferes. Les fulles són glauques, desiguals amb el marge serrat. 
Fulles inferiors lanceolades i superios ovals, i les de la umbel·la triangulars. Les 
umbel·les tenen de tres a cinc radis. 
Es trobà poc abundant en tots els camps excepte els de vinya. Es trobà vegeta-
tiva pel mes de febrer i florida pel mes d'abril. 
Foeniculum vulgare Gaertn. «Fonoll» Fam. umbel-líferes. 
Planta vivaç, glabra i una mica glauca, molt aromàtica. Tiges robustes, es-
triades i ramificades. Fulles pinnatisectes amb línies nombroses filiformes. Inflores-
cència en umbel·la gran i llargament pedunculada. Els radis de la umbel·la són 
iguals. 
Es trobaren pocs exemplars als camps de cereals de les margues grises situats a 
la vora dels cultius. 
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Fumaria capreolata L. «Gallarets» Fam. papaveràcies. 
Planta anual, enfiladissa i lleugerament glauca. Tija angulosa i fulles dividides 
en segments amples, plans i ovals. Inflorescència en raïm espaiat i pedunculat. Flors 
grans, blanc- vermelles amb la punta negra. 
Es trobà poc abundant al camp de vinya i cereals de la zona de margues verme-
lles. Es trobà florida a partir de l'abril. 
Galium aparine L. «Rèvola» Fam. rubiàcies. 
Planta anual, amb tija ramificada de secció quadrangular, recoberta de pèls 
curvats que li donen un tacte aspre. Fulles verticil·lades en nombre de sis a vuit, 
recobertes, també, de pèls. Flors de color blanc, petites i pedicel·lades. 
Es trobà abundant al camp de vinya de les margues vermelles i nul en els altres. 
Es trobà vegetativa a partir de novembre i florida a partir del mes d'abril. 
Geranium molle L. «Gerani o suassana» Fam. geraniàcies. 
Planta anual de port postrat o ascendent. Tiges de ramificació dicòtoma i pu-
bescents. Fulles alternes i palmatífides, les inferiors peciolades i les superiors sèssils. 
Les flors són terminals i disposades en peduncles oposats a les fulles, de colors rosa o 
violaci. Fruit format de cinc carpels, cadascun acabat en una aresta llarga. 
Es trobà de forma molt abundant a tot arreu exceptuant el camp de guix on era 
poc abundant. El mes de novembre es trobà vegetativa i florida a partir de l'a-
bril. 
Geranium rotundifolium L. «Suassana o forquilles» Fam. geraniàcies. 
Planta anual i pubescent amb tija dreta o postrada. Fulles arronyonades, opo-
sades i pubescents, de color verd-groc, disposades amb llargs peciols. Flors petites i 
de color rosa. Fruit acabat en un bec. 
Es trobà menys abundant que l'anterior però guardant la mateixa distribució. 
La fenologia també es correspon a l'anterior. 
Glaucium corniculatum Curt. «Cascall cornut» Faml papaveràcies. 
Planta anual, peluda, dreta i ramificada. Presenta làtex blanc. Fulles glauques i 
pinnatipartides, les superiors abraçant la tija i les inferiors una mica pedunculades. 
Flors vermell- morat amb una taca negre voltada de blanc, grans i solitàries. 
Es trobà poc abundant al camp de cereals de les margues vermelles i nul a la 
resta. Es trobà florida a partir de l'abril. 
Hordeum vulgare ssp murinum L. «Blat del diable» Fam. gramínies. 
Planta anual. Tija que pot arribar a mig metre, amb fulles planes. Espiga com-
pacta i cilíndrica. Les espiguetes es disposen en grups de tres sobre excavacions de 
l'eix. Les glumes i glumel-les tenen arestes llargues i abundoses. 
Es trobà de forma abundant a tots els camps, vegetativa a partir del novembre i 
espigada a l'abril. 
Inula viscosa Aït. «Olivarda» Fam. compostes. 
Planta vivaç, glandulosa, viscosa i olorosa. Tiges molt dretes i molt plena de 
fulles lanceolades, enteres o dentades i agudes. Tenen glàndules sobre les dues cares. 
Involucre amb foliols linears amb els exteriors escariosos i verds i els interios aguts i 
ciliats. Capítols molt grans amb flors de color groc. 
Es trobà algun exemplar a les voreres dels camps. 
Lamium amplexicaule L. «Ortiga borda» Fam. labiades. 
Planta anual amb tija quadrangular, ramificada i pilosa a la part superior i 
glabra a la part de la base. Les fulles són arrodonides i sèssils a la part superior i 
peciolades a baix. Flors petites i de color violeta fort. 
Era abundant a tots els camps. Es trobà vegetativa pel mes de novembre i 
florida pel mes d'abril. 
Lolium rigidum Gaudin. «Margall» Fam. gramínies. 
Anual o vivaç, glabra. Espiga estreta i llarga amb espiguetes que neixen sobre 
excavacions de l'eix, dretes i amb una sola gluma. Fulles brillants pels revers. Gluma 
una mica més curta que tota l'espigueta i la glumel·la sense arestes. 
Era abundant als camps de cereals dels dos tipus de margues. Es trobà vegeta-
tiva el novembre i espigada el mes d'abril. 
Lolium temulentum L. «Juli o Zitzània» Fam. gramínies. 
Planta anual o vivaç, que pot arribar a ser una mica més alta que l'anterior. 
Fulles verd-blau o verd-gris. La gluma és igual o més llarga que tota l'espigueta. La 
glumel·la té aresta. 
Era poc abundant als camps de cereals comparat amb l'anterior. Vegetativa el 
novembre i espigada a partir de l'abril. 
Lotus corniculatus L. «Lot comiculat» Fam. papilionàcies . 
Planta vivaç, glabra i lleugerament peluda. Tiges postrades o ascendents. Fulles 
en foliols ovals o oblongs. Flors grogues, disposades en grups de tres o sis sobre 
peduncles llargs. 
Era abundant als camps d'ametllers dels dos tipus de margues i poc abundant 
en la resta. Es trobà florida a partir de l'abril. 
Malva sylvestris L. «Malva» Fam. malvàcies. 
Planta bianual o vivaç. Tija llenyosa per la part inferior, tramificada, peluda y 
una mica ajeguda. Les fulles tenen forma arronyonada i disposades sobre llargs 
peciols i consten de tres a set lòbuls irregulars. Les flors fan grups de dos a sis i es 
disposen a l'axil·la de les fulles. Els pètals són rosa- violeta amb estries marca-
des. 
Es trobà poc abundant als camps d'ametllers de la zona de margues grises. Es 
trobà florida a partir del febrer. 
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Medicago mínima (L.) Bartal. «Melgò» Fam. papilionàcies. 
Planta anual, pilosa. Tiges ajegudes amb fulles amb estipules enteres. Flors 
grogues, agrupades de dues a sis, sobre peduncles més curts que la fulla. Fruit en 
llegum que dóna de tres a cinc voltes, vores amb nervis prominents i amb un solc 
d'on surten fines espines. 
Era abundant a tots els camps de la zona de margues vermelles i poc abudant a 
la zona de margues grises. Es trobà florida-fructificada a partir de l'abril. 
Medicago orbicularis (L.) Bartal. «Melgò» Fam. papilionàcies. 
Planta anual, poc peluda. Tiges ajegudes i ramificades, fulles peciolades, amb 
els foliols dentats en l'apex, estipules amb fines línes. Flors grogues i agrupades de 
dues a tres en raïms laterals de peduncle curt. Fruit en llegum gran, circular i sense 
espines, amb moltes nerviacions radials. 
La distribució i fenologia segueix a l'anterior espècie. 
Medicago sativa L. «Alfals» Fam. papilionàcies. 
Planta vivaç, glabre amb tiges ajegudes o ascendents, molt ramificades. Fulles 
amb folios oblogns, dentats a l'àpex. Estipules acuminades. Flors violàcies o'bla-
voses, disposades en raïms llargs i pedunculats. Fruit glabre o pubescent, però no 
espinós, amb dues o tres voltes per espiral. La distribució i fenologia és igual a les 
anteriors. 
Muscari neglectum Guss «All de bruixa» Fam. liliàcies. 
Planta vivaç, glabra. Tija dreta amb tres o cinc fulles linears, més llargues que 
ella. Les flors fan un raïm a la punta de la tija i són de color blau molt viu. 
Es trobà poc abundant i únicament al camp de vinya de les margues vermelles. 
Es trobà florida-truficitivada a partir de l'abril. 
Oxalis latifolia Kunth in Humb. «Herba de jardí» Fam. oxalidàcies. 
Planta perenne, de bulb gros i blanc, amb esquames exteriors brumes. Fulles 
molt grans amb foliols subdeltoides. Flors de color violeta i blanc. Fan umbel·les 
sobre peduncles llargs. 
Es trobà de forma abundant als camps de vinya i ametllers de la zona de mar-
gues vermelles i poc abundant a la resta de camps. Es trobà vegetativa pel novembre 
però florida a partir de l'abril. 
Pallenis spinosa Cassint. «Gravit» Fam. compostes. 
Flors grogues en capítol, envoltades de bràctees en forma d'estrella. Fruits de 
dues maneres, els de les flors ligulades tenen dues ales. Fulles ovals abraçant la 
tija. 
Es trobà poc abundant al camp de vinya de la zona de margues vermelles i 
nul·la en la resta. Florida a partir de l'abril. 
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Papaver hydridum L. «Rosella o gallaret» Fam. papaveràcies. 
Planta anual amb la tija ramificada i dreta, recoberta de pèls rígids, de tacte 
aspre. Conté làtex blanc. Les fulles inferiors són peciolades i les superiors són sèssils, 
molt dividides i pubescents. Flors solitàries, terminals o a les exilies foliars. Pètals 
de color vermell viu amb tons negres a la base. La càpsula té forma oval-arrodonida 
amb pèls drets i aspres. 
Era poc abundant als camps dels dos tipus de margues. Es trobà vegetativa pel 
novembre i florida-fructificada pel mes d'abril. 
Papaver roheas L. «rosella o badabadoc» Faml papaveràcies. 
Fulles sèssils i poc abundnats, de color verd fosc, amb lòbuls poc profunds. 
Flors de color vermell viu, isolades a l'àpex de la tija. La càpsula és de base ova-
arrodonida amb deu radis al disc i sense pèls. 
Era abundant a tots els camps. Segueix la mateixa fenologia que l'anterior. 
Platycapnos spicatus Bemh. «Fumaria» Fam. fumariàcies. 
Planta glauca. Fulles bipinnatisectes, molt dividides en segments linears. Flors 
roses i es disposen en raïms espiciformes ovals, curts i arrodonits. 
Era poc abundant i localitzada principalment als camps de vinya de les margues 
vermelles. Es trobà florida a partir de l'abril. 
Plantago lagopus L. «Plantatge» Fam. plantaginàcies. 
Planta anual, peluda de fulles verdes, laceolades o oblongues-espatulades, ate-
nuades en un peciol estret i canaliculat. Fulles amb tres o cinc nervis. Espiga oval i 
molt densa. Bràctees lanceolades i brunes per la part superior. 
Era poc abundant a tots els camps. Es trobà vegetativa pel mes de febrer i 
florida a partir de l'abril. 
Plantago lanceolata L. «Plantatge» Fam. plantaginàcies. 
Planta perenne o vivaç. Fulles estretament lanceolades amb tres a set nervis, 
molt marcats i paral·lels. Flors en espiga cilíndrica, situades a l'àpex d'un llarga 
peduncle. Els estams sobresurten molt, són de color blanc. 
Era abundant a tots els camps i segueix la mateixa fenologia que l'espècie ante-
rior. 
Poa annua L. «Pèl de ca» Fam. gramínies. 
Herba anual, que fa mates denses i petites. Tija molt curta amb fulles planes, 
estretes i curtes que presenten punts de color groc. Espiga laxa que tendeix a estar 
digirida cap un costat. 
Era abundant a tots els camps. Es veia florida durant tot l'estudi. 
Poa bulbosa L. var. bibipara «Poa bulbosa» Fam. gramínies. 
Planta vivaç. Tiges amb un bulb a la base, dretes o bè torçades, cilíndriques i 
llises. Fulles curtes, planes i estretes. Panícula oval i una mica més compacte que 
l'anterior. Presenta fenòmens de pseudobibiparisme. 
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Era molt abundant a tots els camps i es trobava preferentment a les vores. Es 
trobà florida a partir de l'abril. 
Poa pratensis L. «Pelosa» Fam. gramínies. 
Herba perenne, de color verd lluent i més alta que Poa annua. Tiges rectes, 
sense fulles a la part superior. Fulles planes. Espiga de forma piramidal, laxa amb 
espiguetes amb tres o cinc flors amb la glumel·la amb pèls llanosos. 
Era poc abundant a tots els camps de les margues vermelles i molt poc abun-
dant a la resta. Es trobà florida pel mes de maig. 
Polygonum aviculare L. «Passacamins» Fam. poligonàcies. 
Planta anual i polimorfa. Tija molt ramificada, dreta o reptant. Fulles petites, 
lanceolades tirant a elíptiques amb veina tubulosa. Flors petites, solitàries o bé en 
grups de dues o quatre, de color blanc o rosat, situades a les axil·les de les fulles supe-
riors. 
Era abundant als camps de cereals de la zona de margues vermelles. Es trobà 
florida a partir de l'abril. 
Portulaca oleracia L. «Verdulaga» Fam portulacàcies. 
Planta anual. Tija ajeguda, ramificada desde la base, carnosa i de color rogenc. 
Fulles ova-oblongues, alternes, carnoses i lluents. Flors petites, en grups de dues o 
tres i de color groc. 
Era poc abundant i es trobava sols en els camps de vinya de margues vermelles. 
Es trobà vegetativa a partir de l'abril. 
Reseda lutea L. «Gandalla» Fam. resedàcies. 
Planta anual o vivaç, una mica pubescent. Tiges ascendents, anguloses i aspres. 
Fulles, les inferiors oblongues, senceres o tripartides i les superiors pinnatipartides. 
Flors de color groc verd, en raïms terminals allargats i laxes. 
Localitzada a la zona de margues vermelles, en els conreus de vinya i cereals. Es 
trobà vegetativa pel mes de novembre i florida pel mes d'abril. 
Reseda phyteuma L. «Pebrot de ruc» Fam. resedàcies. 
Planta anual de color verd pàlid. Tija dreta o ascendent i indivisa. Fulles ovals-
allargades o tripartides. Flors de color blanc, en ramells a l'extrem de la tija. 
L'abundància i fenologia segueix l'espècie anterior. 
Roemeria hybrida (L.) DC. «Rosella morada» Fam. papaveràcies. 
Planta anual amb làtex de color groc. Tija ramificada, dreta i glabra. Fulles 
mols dividides en segments linears. Flors grosses, de color violeta fort, solitàries i 
sobre un peduncle curt. 
Era poc abundant al camp de cereals de la zona de margues vermelles i nul·la als 
altres camps. Es veié florida a partir de l'abril. 
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Rosmarinus officinalis L. «Romanill» Fam. labiades. 
Arbust perenne, molt aromàtic, molt ramificat i amb moltes fulles. Les fulles 
són persistents, coriàcies sèssils linears i enteres, doblegades per les vores de forma 
revoluta, de color verd foscs per la part superior i blanques i tomentoses per sota. 
Flors blanc-blavoses i subsèssils, en grups axil·lars o terminals. 
Es trobà de forma localitzada al costat de la soca d'un atmetUer en els camps de 
la zona de guix i de margues grises. 
Rubus ulmifolius Schott. «Esbarzer» Fam. rosàcies. 
Planta de color glauc prunós amb agullons robusts de base dilatada. Fulles 
convexes, verdes i glabres per sobre i blanques- tomentoses per sota, consten de cinc 
foliols dentats amb el terminal oval i una mica acuminat. Inflorescència piramidal 
amb agullons falciformes. 
Es trobà un sol exemplar al camp d'ametllers de la zona de guix. 
Rumex crispus L. «Agrella» Fam. poligonàcies. 
Planta perenne. Tija dreta, no ramificada i sovint de color vermell. Fulles infe-
riors grosses i lanceolades amb la vora ondulada. Flors apinyades en verticils i són 
de color verd- rogenc. 
Era poc abundant i localitzada al camp de vinya dels dos tipus de margues. Es 
trobà vegetativa pel mes d'abril i florida pel maig. 
Sàlvia verbenaca «Tàrrec» Fam labiades. 
Planta vivaç, peluda i olorosa. Tija simple o ramificada i peluda fins a la base. 
Fulles oblongues i amples, les superiors són sèssils. Flors molt petites, d'un blau vio-
leta. 
Era poc abundant i localitzada al camp de cereals de les margues vermelles, 
situada sobretot als marges. Es veia florida a partir de l'abril. 
Sanguisorba minor Scop. «Pimpinella petita» Fam. rosàcies. 
Planta vivaç. Tija erecte i fulles pinnades. Flors sense corol·la i anemòfiles, que 
surten al campdamunt de les tiges fent formes globoses de color verd-rogenc. Els 
glomèruls poden presentar flors de diferents sexe i hermafrodites. 
Era molt poc abundant i localitzada al camp de vinya de les margues vermelles. 
Es trobà florida a partir de l'abril. 
Santolina chamaecyparissus L. «Espernallac» Fam. compostes. 
Matoll de tiges llenyoses, molt ramificades amb branques dretes i pubescents. 
Les fulles són blanquinoses pubescents, sèssils, linears i pinnatífides. Flors en un 
involucre glabre, amb foliols una mica escariosos. 
Era abundant en tots els camps però situada sobretot als margues d'aquests. Es 
trobà vegetativa pel febrer i florida per l'abril. 
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Sedum sediforme «Crespinell gros» Fam. crassulàcies. 
Planta vivaç, glabre i glauca. Fulles grosses, densament imbricades, oval-
lanceolades. mucronades. Flors groc pàlid, pedicelades i formant corimbres drets i 
densos. 
Era abundant al camp de vinya de la zona de margues vermelles i nul·la a la 
resta de camps. Es trobà vegetativa alllarg de tot l'estudi. 
Senecio vulgaris L. «Lletsó bord» Fam. compostes. 
Planta anual. Tija dreta poc ramificada, angulosa i pubescent. Les fulles son 
alternes amb el nervi medial visible, lanceolades i amb les vores lleguerament ondu-
lades. El limbe és profundament dividit. Les flors s'agrupen en capítols. 
Era abundant a tots els camps, excepte el de guix on era poc abundant. Es trobà 
vegetativa-florida durant tot l'estudi. 
Selaria viridis (L.) Beauv. «Panissola» Fam. graminies. 
Herba anual. Tija a vegades ajeguda i sovint ramificada a la base. Nervis 
centrals i marginals de la fulla són amples i ben marcats. L'espiga de color verd-
rogenc. 
Espiguetes amb nombroses arestes. Les glumes són molt desiguals, i gluritel·les 
marcades de petits punts. 
Era poc abundant però present a tots els camps. Es trobà vegetativa pel mes 
d'abril i espigada pel maig. 
Sinapis arvensis L. «Ravenissa groga» Fam. crucíferes. 
Planta anual. Tija dreta i pubescent. Flors grogues i agrupades en un ramell ter-
minal. 
Era molt abundant en tots els camps. Es trobà florida a partir de l'abril. 
Sisymbrium trio L. «Bufallums» Fam. crucíferes. 
Planta anual, de tija dreta, cilíndrica i ramificada. Les fulles basals són pinnatí-
fices, amb lòbuls dentals en el terminal més gros. Les superiors són oblongo-
lanceolades. Flors de color groc pàlid. El fruit és una síliquia lineal i cilíndrica, de 
valves convexes amb un o tres nervis. El bec és curt o nul. 
Era poc abundant i present als camps de cereals i ametllers de totes les zones. Es 
veié vegetativa pel mes de novembre i florida pel mes d'abril. 
Sisymbrium officinale L. «Sisimbri oficinal» Fam. crucíferes. 
Fulles peciolades, les inferiors pennatífides i runcinades i les superiors astades. 
El fruit és una síliqua aplicada contra l'axe, vellutada i atenuada amb bec, valva 
amb tres nervis. 
L'abundància i distribució és igual que l'espècie anterior. 
Solanum nigrum L. «Tomaquera borda» Fam. soianàcies. 
Planta anual. Tija ramificada i angulosa. Fulles alternes, oval-triangulars i amb 
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les vores sinuoses, glabres i amb nervis molt visibles. Flors petites i blanques. El 
fruit es tracta d'una baia. 
Es van trobar pocs exemplars i localitzats al camp de vinya de les margues 
grises. Es trobà florida-fructificada pel mes de novembre i vegetativa altra vegada 
per l'abril. 
Sonchus oleraceus L. «Lletsó» Fam. compostes. 
Planta anual. Tija ramificada, glauca i fistulosa. Fulles grans de color glauc, les 
inferiors són peciolades indivises o pinnades amb lòbuls dentats, amb dents pun-
xents. Les superiors són sèssils i embracen la tija. Flors amb vil·la. 
Es trobà de forma abundant a tots els conreus. De forma vegetativa fou obser-
vada durant el mes de febrer i florida pel mes de maig. 
Sonchus íenerrimus L. «Lletsó fi» Fam. compostes. 
Tija ramificada, fràgil i sense pèls. Fulles retallades fins al nervi central, quasi 
sense dents i amb els segments molt estrets. El peciol és allargat, amb orelletes a la 
base. 
Es va trobar abundant als camps de vinya i poc abundant a la resta de cultius. 
La fenologia és la mateixa que la de l'espècie anterior. 
Slellaria media (L.) Vill. «Borrissol» Fam. cariofillàcies. 
Planta anual. Tija cilíndrica i ajaguda, amb una línia de pèls que canvia de 
situació d'un entrenus a un altre. Fulles ovals, les inferios peciolades i les superiors 
no. Flors petites, blanques i en forma d'estrella. Tenen cinc pètals més curts que el 
sèpals. 
Es localitzà de forma abundant als camps de vinya de les margues grises, de 
forma vegetativa, durant el mes de novembre. El mes de febrer es va localitzar a la 
resta de camps de vinya i cereals, també de forma vegetativa. S'observà florida pel 
més d'abril. 
Sherardia arvensis L. «Rèvole borda» Fam. rubiàcies. 
Planta anual. Tija quadrada, pilosa, ajaguda i ramificada. Fulles lanceolades 
acabades amb punxa i pubescents, es disposen en verticils de quatre a vuit fulles. 
Flors petites, de color violeta clar, reunides en cimes terminals. 
Es trobà de forma molt abundant als camps de vinya de les zona de margues 
vermelles i abundant en la vinya de margues grises. S'observà de forma vegetativa 
pel mes de novembre i en floració pel mes d'abril. 
Taraxacum officinale L. «Bufallums» Fam. compostes. 
Planta perenne. Tija sense fulles, fistulosa i que conté làtex blanc. Fulles dispo-
sades en roseta basal, lanceolades amb lòbuls triangulars, de vora dentada o entera. 
Flors en grans capítulos isolats. Els fruits porten villà. 
Es trobà de forma abundant a la zona de les margues i poc abundant en guix. 
S'observà de forma vegetativa pel mes de novembre i florida pel mes d'abril. 
Verònica arvensis L. «Verònica arvense» Fam. escrofulariàcies. 
Planta anual. Pubescent. Fulles caulinars oposades, subsèssils en forma de cor 
amb tres a cinc nervis. Les flors són blaves disposades en raïm terminal, disposades 
a l'axil·la de bràctees no concordants amb les fulles. Peduncles fructífers drets. 
Es localitzà als camps de vinya i ametllers dels dos tipus de margues, de forma 
abundant, i al de cereals de les margues vermelles de forma poc abundant. S'observà 
vegetativa pel mes de febrer i florida pel mes d'abril. 
Verònica cymbalaria Bodard. «Verònica» Fam. escrofulariàcies. 
Flors solitàries i disposades a l'axil·la de quasi totes les fulles. Peduncles fructí-
fers curvats. Fulles amb peciol llarg, tan amples com llargues de forma palmatilo-
bada. Fruit en càpsula que conté una o dues granes. 
Localitzada de forma poc abundant als camps de vinya i ametllers dels dos 
tipus de margues. La fenologia es correspon a la de l'espècie anterior. 
Verònica persiaca Poir. «Verònica pèrsica» Fam. escrofulariàcies. 
Flors solitàries disposades a l'axil·la de quasi totes les fulles. Peduncle fructífer 
corbant. Fulles amb peciol curt, més llargues que amples, dentades de forma molt 
regular. Càpsula pubescent i polisperma. 
Es trobà de forma abundant en els camps de la zona de margues. La fenologia és 
la mateixa que la de les espècies anteriors. 
Vicia angustifolia Reich. Fam. Papilionàcies. 
Planta anual, pubescent. Fulles amb quatre a set parells de foliols, els superior 
estrets i aguts i la fulla acabada amb circells ramificats. Flors de color vermell viu 
amb l'estendard violaci, les ales vermelles i molt petites. Flors solitàries i subsèssils. 
Llegum estret i cilíndric, glabre i negre quan madura. 
Es trobà poc abundant als camps de cereals i vinya dels dos tipus de margues. 
Localitzada de forma vegetativa pel mes de febrer i florida pel mes de maig. 
Vicia cracca L. Fam. papilionàcies. 
Planta vivaç, glabra o amb pèls aplicats. Fulles amb vuit o deu parells de foliols, 
acabades amb circells ramificats. Flors blaves, petites, agrupades en raïm triangular 
contenint de quinza a vint flors. 
L'abundància i la fenologia es correspon a la de l'espècie anterior. 
Vicia peregrina L. Fam. papilionàcies. 
Planta anual, feblement pubescent i grimpant. Fulles amb tres a set parells de 
foliols linears i acabats en dos lòbuls aguts. Circells simples o ramificats. Flors de 
color violeta pàlid, petites i solitàries a l'axil·la de les fulles, breument peduncula-
des. Llegum oblong-estipitat i pubescent. 
Vicia pseudocracca Bret. Fam. papilionàcies. 
Planta anual, pubescent. Fulles amb quatre a set parells de foliols. Circells 
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ramificats. Flors blaves amb les ales de color groc i en nombre de tres a sis agrupades 
en un raïm curt i laxe que depassa la fulla. 
Vicia saliva L. «Veça» Fam. papilionàcies. 
Planta anual, pubescent i grimpant. Fulles amb cinc a set parells de foliols 
amples i emarginats. Circells ramificats. Flors grans amb l'estàndard violaci i les 
ales de color porprabru, rarament solitàries i subsèssils. Llegum no estipitat i granes 
groses. 
Vicia tetrasperma Moench. Fam. papilionàcies. 
Planta anual, glabra. Fulles amb tres a cinc parells de foliols lineals i oblongs, 
obtusos. Circells simples o bifurcats. Flors liloses amb la vora violeta, petites, agru-
pades de dues en dues sobre penducles fins, més curts que la fulla. Llegums petites 
subcilíndriques, sense bec i glabres. 
LLISTAT D ESPÈCIES PER FAMÍLIES 
Sdiv. magnoliofitins 
Cl. magnoliates 
Scl. magnòlides 
Fam. papaveràcies: Glaucium corniculatum 
Papaver hybridum 
Papaver roheas 
Roemeria hybrida 
Fam. fumariàcies: Fumaria capreolata 
Platycapnos spicatus 
Scl. cariofillides 
Fam. quenopodiàcies: Atriplex patula 
Beta vulgaris 
Fam. amarantàcies: Amaranthus blitoides 
Amaranthus retroflexus 
Fam. portulacàcies: Portulada oleracia 
Fam. cariol·làcies: Stellaria media 
Fam. poligonàcies: Polygonum aviculare 
Rumex crispus 
Scl. dillènides 
Fam. malvàcies: Malva sylvestris 
Fam. cistàcies: Cistus clusii 
Fam. brassicàcies: Alyssum calycinum 
Alyssum minus 
Diplotaxis erucoides 
Sisymbrium irio 
Sisymbrium officinale 
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Fam. resedàcjes: Reseda luteaReseda phyteuma 
Fam. ericàcies: Eriça multiflora 
Fam. primulàcies: Anagallis arvensis 
Scl. ròsides 
Fam. crasulàcies: Sedum sediforme 
Fam. rosàcies: Rubus ulmifolius 
Sanguisorba minor 
Fam. papilionàcies: Coronilla scorpioides 
Lotus corniculatus 
Medicago mínima 
Medicago orbicularis 
Medicago saliva 
Vicia angustifolia 
Vicia cracca 
Vicia peregrina 
Vicia pseudocracca 
Vicia saliva 
Vicia lelrasperma 
Fam. euforbiàcies: Euphorbia nicaensis 
Euphorbia segetalis 
Euphorbia serrala 
Fam. oxalidàcies: Oxalis latifolia 
Fam. geraniàcies: Erodium cicutarium 
Erodium malacoides 
Geranium molle 
Geranium rolundifolium 
Fam umbel·líferes: Foeniculum vulgare 
Scl. astèrides 
Fam. solanàcies: Solanum nigrum 
Fam. convolulàcies: Convolvulus arvensis 
Fam. labiades: Ajuga chamaepitysLamium amplexicaule 
Rosmarinus officinalis 
Sàlvia verbenaca 
Fam. plantaginàcies: Plantago lagopus 
Plantago lanceolata 
Fam. escrofulariàcies: Verònica arvensis 
Verònica cymbalaria 
Verònica persica 
Fam. rubiàcies: Galium aparine 
Sheraradia arvensis 
Fam. compostes: Anacyclus clavalus 
Anthemis arvensis 
Calendula arvensis 
Cirsium arvense 
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Cl. liliates 
Scl. lilides 
Fam. gramínies: 
Chamomilla recutita 
Chondrilla juncea 
Inula viscosa 
Pallenis spinosa 
Santolina chamaecyparissus 
Senecio vulgaris 
Sonchus oleraceus 
Sonchus tenenimus 
Taraxacum officinale 
Fam. liliàcies: 
Avena barbata 
Avena sativa 
Avena slerilis 
Bromus madritensis 
Bromus rubens 
Bromus sterilis 
Dactylis glomerata 
Hordeum vulgare 
Lolium rigidum 
Lolium temulentum 
Poa annua 
Poa bulbosa 
Poa prat ens is 
Setaria viridis 
Muscari negle'ctum 
COMENTARI 
En la realització d'aquest estudi ens hem trobat en una sèrie de dificultats. A 
partir del mes de febrer els camps de vinya i ametllers van estar llaurats de forma 
continuada, això va obligar-nos a modificar la metodologia d'estudi que teníem 
establerta. Es començà fent els estudis d'abundància i fenologia en zones delimi-
tades dels camps, però després del mes de febrer l'estudi es va haver de realitzar en 
tota l'extensió del camp. El camp de cereals localitzat en les margues vermelles es va 
triar perquè no havia estat sembrat aquest any i encara presentava el rostoll de l'any 
anterior, però a partir del mes de febrer també va estar llaurat de forma continuada. 
Els camps de cereals de les margues grises van ser tractats amb herbicides, la qual 
cosa provocà la disminució del nombre d'espècies trobades. Aquesta dificultat ens 
obligà a moure'ns pels límits del camp o per les zones on l'efecte del tractor no eren 
tan evidents, com podien ser les vores dels arbres i de les vinyes. Això provocà la 
trobada de certes espècies que no corresponen a una població típica de males 
herbes, sinó que corresponen a comunitats ruderals o comunitats boscanes prope-
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res. Aquest és el cas d'espècies com Ajuga chamaepilys. Cistus clussii, Rosmarinus 
officinalis. Eriça multiflora i Inula viscosa i d'altres. 
Un dels altres problemes que ens vàrem trobar era que durant els mesos d'hi-
vern la majoria de les plantes es trobaven en estat vegetatiu, la qual cosa ens dificul-
tava la seva identificació, tant a nivell de gènere com d'espècie. Això també ens 
dificultava el seguiment d'abundància i fenologia, aquest fou el cas de Plantago, 
Erodium, Papaver. Vicia, Medicago i Galium. 
Tot això va provocar que les dades obtingudes no siguin comparables entre si ni 
gaire fiables. En el camp de cereals de la zona de margues grises, tractat amb herbi-
cida, apareixen un nombre d'espècies inferior a l'esperat i en comparació amb les 
trobades en el mateix cultiu de la zona de margues vermelles. El camp situat en la 
zona de guix va ser sotmès de forma més continuada a ser llaurat, la qual cosa 
provocà una inferior varietat i abundància d'espècies, comparada amb la dels altres 
camps d'ametllers. 
Hem observat que en els camps de vinya i ametllers hi havia una gran varietat 
d'espècies, encara que no eren molt abundants. No hem vist diferències remarcables 
entre els dos tipus de margues. 
En els camps de cereals s'observaba una disminució de la varietat d'espèCies, 
encara que aquestes eren molt abundants. 
Moltes de les espècies trobades ens indicaven que la zona estudiada, excepte del 
guix, conté compostos nitrogenats i que la zona té un cert grau d'humitat; aquest és 
el cas de Taraxacum officinale, Sonchus oleraceus, Stellaria media, Atriplex patula i 
Verònica persica entre d'altres. 
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